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1 L’opération 2010 de détection aérienne présente pour la deuxième année consécutive
un bilan relativement satisfaisant. Les crédits mis à disposition ont permis de réaliser
21h15  de  vol  « utile »  (hors  trajets  inter-aérodromes  Cholet/La Roche-sur-Yon).  La
mission IGN effectuée en 2006, consultée sur le Géoportail, a donné quelques résultats
sur certains secteurs du département de la Vendée. Plusieurs sites découverts lors des
missions  aériennes  antérieures,  ont  pu  également  être  localisés  et  déclarés  à
l’inventaire. Le rapport 2010 inclut donc 65 fiches de découvertes, totalisant 74 entités
archéologiques  (72 inédites, 2 structures  complémentaires),  réparties  de  la  manière
suivante :
Loire-Atlantique : 17 entités archéologiques inédites ;
Vendée : 36 entités archéologiques inédites, 1 structure complémentaire ;
Vendée, sites « IGN » : 19 entités archéologiques inédites, 1 structure complémentaire.
2 Deux périodes favorables ont permis ces découvertes, fin juin-début juillet, ainsi que
début  août.  Cependant  on  a  noté  une  très  forte  disparité  géographique,  avec  une
matérialisation  des  indices  limitée  au  secteur  rétro-littoral  (approximativement  à
l’ouest  de  la  Roche-sur-Yon).  On  observera  également  sur  les  clichés  le  caractère
particulièrement ténu des contrastes sous lesquels sont apparus de nombreux sites. La
généralisation  de  l’arrosage  à  partir  des  réserves  d’eau  qui  ont  été  multipliées  ces
dernières années sur le bocage vendéen contrecarre sévèrement la réponse du maïs. La
répartition  des  découvertes  couvre  trois  zones  principales :  les  secteurs  Mervent/
Vouvant, Longeville/vallée du Jaunay ; La Roche-sur-Yon/Mareuil sur Lay. La grande
majorité  des  structures  consiste  en  enclos  simples  (circulaires  et  quadrangulaires).
Trois sites plus remarquables méritent d’être signalés :
N10.14  et  N10.15 :  La  Guilboterie,  La  Prinière  (Pornic, 44) :  où  l’on  trouve  un  vaste
établissement  gaulois  de  type  « ferme »,  auquel  est  probablement  associé  un  groupe  de
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N10.37 : Les Écharauds (La Chapelle-Palluau, 85) : enclos complexe présentant des caractères
morphologiques très particuliers (forme extérieure et agencement des fossés internes). Il
s’agit probablement d’un établissement gaulois ;
N10.43 : La Thibaudière (La Chapelle-Palluau, 85) : possible structure de temple antique avec
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